





3.1  Lokasi Penelitian Penulis  
Melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Temas yang 
lokasinya berada di Jl.Dewi Sartika, Temas, Kec. Batu, Kota Batu Jawa Timur. 
Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan dari pimpinan kepala kantor cabang 
Tlogomas.  
Pemilihan lokasi ini di karenakan tidak terlalu jauh dari kampus dan dalam 
kegiatan transaksi keuangannya, UPC Pegadaian Temas Batu ini sangat profesional 
dan sudah di kenal oleh banyak masyarakat sehingga kualitas pelayanannya jadi 
prioritas, selain itu pegadaian ini selalu melakukan kegiatan promosi yang dapat 
mempengarui nasabah untuk berminat dalam memilih salah satu produk yang 
dimiliki oleh pegadaian yang menjadi kebutuhan nasabah tersebut yang sesuai 
dengan objek penelitian.  
Berdasarkan realita tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian 
tentang mekanisme tabungan emas di UPC (Unit Pemabantu Cabang) Pegadaian 
Temas Batu.  
3.2  Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini mengunakan jenis deskriptif, dimana analisa yang di 
gunakan dengan cara mengambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara 
obyektif. Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau 




Penulis mengunakan metode ini di karenakan akan mengungkapkan, 
menjelaskan dan memberi gambaran mekanisme produk tabungan emas pada UPC 
(Unit Pembantu Cabang) Pegadaian Temas Batu.  
3.3  Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang di gunakan untuk penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data 
kuantitatif adalah data yang di ukur dalam suatu skala numerik (angka). 
(Kuncoro,2016). Penulis mengunakan data kuantitatif ini untuk mengkaji dan 
menjelaskan hasil dari perkembangan nasabah tabungan emas tiga tahun 
kebelakang.  
Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu 
sebagai berikut : 
1. Data Primer  
Data primer merupakan data yang di peroleh dari survey lapangan yang 
mengunakan metode pengumpulan data original. Data tersebut dapat di peroleh 
langsung dari pimpinan pegadaian dalam kegiatan promosi terhadap produk 
tabungan emas agar nasabah Pegadaian selalu meningkat.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung oleh peneliti. 
Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 






3.4  Teknik Pengumpulan Data  
 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian tugas akhir ini yaitu 
sebagai berikut : 
1.  Wawancara 
 Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan UPC 
Pegadaian Temas Batu untuk memberikan keterangan tentang produk tabungan 
emas dari tahun 2017-2019.  
2.  Dokumentasi  
 Mengumpulkan data berupa dokumen dan informasi melalui buku, jurnal, 
internet dan data jumlah nasabah tabungan emas dari tahun 2017-2019. 
3. Kepustakaan  
 Penulis mengunakan teknik kepustakaan untuk mengumpulkan data yang 
berkaitan dengan investasi emas dan tabungan emas yang didapatkan dari buku.  
3.5  Teknik Analisis Data 
Penelitian untuk mencapai tujuan penelitianya, menggunakan teknis analisis 
data sebagai berikut :  
1. Menggunakan analisis data deskriptif kualitatif karena menjelaskan bagaimana 
mekanisme dari tabungan emas yang meliputi persyaratan dan prosedur 
pembukaan tabungan emas serta keuntungan yang didapatkan dari menabung 
emas. Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dijabarkan melalui analisis 






2. Perhitungan atas meningkatnya minat nasabah yang membuka produk tabungan 
emas pada Pegadaian UPC (Unit Pembantu Cabang) Pegadaian Temas Batu 
menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis 
yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan perhitungan yang sistematis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
